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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 
КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОБОЧИХ ТА АВАРІЙНИХ 
РЕЖИМІВ УСТАНОВОК ВАКУУМНОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ 
РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ
Д.В. Гущин, магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. 
Вакуумні покриття широко використовуються в різних галузях проми­
словості при розробці матеріалів з новими властивостями і з новими 
характеристиками. Технології і обладнання у цій галузі швидко розви­
ваються і удосконалюються, розробляються високоефективні випарні 
й розпилювальні установки. Для перемотування рулонних матеріалів в 
вакуумі  необхідно  використовувати   швидкодіючі  електроприводи  пос-
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тійного або змінного струму. Питання якості підтримання натягу полі­
мерних плівок товщиною 3 - 20 мкм при швидкостях перемотування 
до 15 м/с досить актуальні для вакуумних установок. Регульований 
електропривод з мікропроцесорним керуванням дозволяє оптимізувати 
характеристики електропривода перемотувального пристрою (потуж­
ність, струм) у відповідності з поточними вимогами, забезпечити на­
дійність роботи електрообладнання у робочих та аварійних режимах.
Аналіз досліджень та публікацій. На основі технологічних пара­
метрів вакуумної установки, особливостей режимів роботи багатодви- 
гунного електропривода перемотувального пристрою для металізації 
тонких рулонних матеріалів (плівка, папір) для одностороннього та 
двохстороннього алюмінювання були розглянуті зміни параметрів еле­
ктропривода в статичних і динамічних режимах роботи.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз силових схем і способів ке­
рування електроприводами вакуумної установки, дослідження статичних, 
динамічних, енергетичних характеристик електроприводів перемотувально­
го пристрою та розробка заходів з підвищення надійності роботи установки.
Викладення матеріалу та результати. При проведенні досліджень 
були проаналізовані методи і обладнання вакуумної металізації полі­
мерних плівок та паперу, силові схеми електроприводів і системи ре­
гулювання параметрів перемотувальних пристроїв рулонних матеріа­
лів та розглянута розрахункова схема багатомасової механічної систе­
ми вакуумної установки. Також був проведений аналіз структур сис­
тем керування електроприводами механізмів вакуумної установки з 
урахуванням зміни радіусів розмотки і намотки рулонів матеріалу.
Дослідження динаміки робочих режимів вакуумної установки було 
проведено з використанням пакету MATCAD. Розглянуті і визначені зміни 
енергетичних показників електроприводів при перемотуванні матеріалу.
Використання перетворювачів і контролерів дозволяє реалізувати 
необхідні алгоритми автоматизації й узгодження електроприводів з 
керуючими SCADA-системами підприємства.
Висновки та напрямок подальших досліджень. 1. Виконано аналіз 
динамічних і енергетичних характеристик електроприводів перемоту­
вального пристрою вакуумної установки. 2. Впроваджено технічне 
рішення, яке дозволило зкомпенсувати реактивну потужність та збі­
льшити енергетичні показники установки вакуумної металізацїї.
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